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Convocatoria del Pleno de las Cortes Españolas para la





O. M. 2.245/62 por la que se dispone embarque en la
corbeta «Diana» el Teniente de Navío D. Victoriano
Gilabert Roca.—Página 1.357.
O. M. 2.246/62 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan los Tenientes de Navío que
se citan.—Página 1.357.
O. M. 2.247/62 por la que Se dispone los cambios de
destino que se citan del personal del Cuerpo de Sani
dad de la Armada que se relaciona. ,Página 1.357.
Situaciones y destino.
O. M. 2.248/62 por la que se dispone cese en la situa
ción de «reemplazo por enfermo» y pase destinado a
la corbeta «Diana» el Teniente de Navío (AS) don
Joaquín de la Torre Alvarez.—Página 1.357.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 2.249/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Manuel
García Fernández.—Página 1.358.
Bajas.
O. M. 2.250/62 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial segundo, D. Rafael Martínez Soler.—Pá
gina 1.358.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
O. M. '2.251/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de segunda al primero D. An
tonio Carrasco Aranda.—Página 1.358.
O. M. 2.252/62 (D) por la que se promueve al empleo de




M. 2.253/62 (D) por la que se promuevé al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Juan Cupeiro Tenreiro.—Página 1.358.
O. M. 2.254/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Portero pTimero de este Ministerio al segundo don
Francisco Aléu Arteaga.—Página 1.358.
O. M. 2.255/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Portero segundo de este Ministerio al tercero don
Antonio Calderón Fuentes.—Página 1.358.
O. M. 2.256/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Portero tercero de este Ministerio al Mozo de Ofi
cios D. Julián Vila Morales.—Página 1..358.
Destinos.
O. M. 2.257/62 por la que se dispone embarque en el
remolcador de rada «R.f R.-19» el Sargento Fogonero
D. Maniiel Pérez Pereiro.—Página 1.359.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ayudan'tes Instructores.
O. M. 2.258/62 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor del Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
ríteinio de Cartagena al Operario de primera (Mecánico
Ajustador) D. Miguel Fructuoso Martínez. Pági
na 1.359.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.259/62 por 1a que se concede la Cruz ,a la Cons
tancia en el Servicio al personal de la Maestranza de
la Armada que se expresa.—Página 1.359.
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PERSONAL VARIO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.260/62 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al Auxiliar segundo del C.A.S.T.A.
D. José Oneto Pavón.—Página 1.360.
Personal civil contratado.—Destinos.
O. M. 2.261/62 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios al Servicio de Sanidad el Oficial primero Ad
ministrativo doña Trinidad Santander Canales.—Pági
na 1.360.
Contratación de personal civil no funcionario.
o. M. 2.262/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de la señorita Consuele) Lazaga González.
Páginas 1.360 y 1.361.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
o. M. 2.263/62 por la que se concede la excedencia vo
luntaria al Oficial segundo Administrativo D. Jaime
Rivera Somaza. Página 1.361.
O. M. 2.264/62 por la que se concede la excedencia volun





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 19 de junio de 1962 por la que se aprueba el
Reglamento de Comisiones de Servicios, asistencia a
Juntas y Organismos especiales y derechos de traslado
de funcionarios cuando los,gastos hayan .de ser satis
fechos con fondos de las Provincias de Fernando Poo,
Río Muni, Ifni y Sahara.—Páginas 1.361 a 1.365.
o
Orden de 13 de junio de 1962 por la que se anuncia con
curso especial para proveer vacantes en el Banco de
España: Página 1.365.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CnNSETO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 8 de junio
de 1962 por la que se señalan haberes pasivos al perso
nal de la Armada que se cita.—Páginas 1.365 a 1.367.
Pensiones.—Orden de 23 de mayo de 1962 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
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CORTES ESPAÑOLAS
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 5.° del artículo 14 y el artícu
lo 61 del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión
que comenzará el próximo día 14 de los corrientes, a las diez y media de la mañana.
Lo que se publica a los tefectos oportunos y para conocimiento de los señores Procuradores.
Madrid, 6 de julio de 1962. El Presidente, Esteban de Bilbao y Eguía.






Orden Ministerial núm. 2.245/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Victoriano Gilabert
Roca embarque en la corbeta Diana a la terminación
de la licencia ecuatorial 4ue se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.




Orden Ministerial núm. 2.246/62. Se dispone
que los Tenientes de Navío D. Juan A. Viscasillas
Rodríguez-Toubes, D. Miguel Núñez de Prado y
Miguel-Villanueva y D. Leopoldo Núñez de Prado
y Ugidos, al finalizar el día 10, el primero, y 20, los
segundos, del actual las licencias tropical y ecuato
rial, respectivamente, que se hallan disfrutando, pa
sen destinados al Centro de Formación de Especia
listas y Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente.




Orden Ministerial núm. 2.247/62.—Se dispone
los siguientes cambios de destina del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Coronel Médico D. Juan Pitera Sánchez.—Cesa
como Jefe de Sanidad del Arsenal de Cartagena y se
le nombra Jefe de Sanidad de la Jurisdicción Central
y Director de la Policlínica de este Ministerio.—
Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Felipe Alonso Mar
tín.—Cesa como jefe de la Policlínica de este Minis
terio y se le confirma en el destino de Presidente de
la junta de Reconocimientos de la jurisdicción Cen
tral, sin desatender el suyo principal de Jefe del La
boratorio de Bacteriología y Análisis Clínicos.
Comandante Médico D. Rafael Ximénez de En
ciso y Fernández Treglia.—Cesa en la Estación Na
val de Mahón y pasa destinado al Sector Naval de
Málaga. — Voluntario. — Cesará cuando sea releva
do.—(1).
Teniente Médico D. Jesús Francia Alejo.—Des
embarca del buque-tanque Plutón y embarca en la cor
beta Descubierta.—Voluntario.—(1)
Teniente Médico D. Juan Martínez Muñoz.—Cesa
en el Hospital Militar de Marina de Cartagena y em
barca en el buque-tanque P/utón..Forzoso.
(1) Estos destinos se hallan comprendidos en el
apartado E) del artículo V de la Orden Ministerial
número 2.242, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).





Orden Ministerial núm. 2.248/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Joaquín de la To
rre Alvarez cese en la situación de "reemplazo 'por en
fermo" que se hallaba disfrutando y pase destinado a
la corbeta Diana.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
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Licencias para contraer matrinzonio.
Orden Ministerial núm. 2.249/62 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presillencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 v 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer mal
trimonio con la señorita Encarnación Allegue Ra
ñal al Alférez de Navío D. Manuel García Fernández.





Orden Ministerial núm. 2.250/62.—Causa baja
'en la Armada el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
segundo, D. Rafael Martínez Soler, fallecido el día
23 de junio último y que se encontraba destinado en
el Arsenal de Cartagena.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ASCC71SOS.
Orden Ministerial núm. 2251/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Antonio Carrasco Aranda,
con
antigüedad de 20 'de junio del actual y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Marcelino González Yáñez.
Madrid, 7 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.252/62 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al e_xpresa
do empleo al segundo D. Rogelio Figueira
Tubio,
C011 antigüedad del día 20 de junio del ario
actual y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, debiendo escalafonarse a continuación
del de su
nuevo empleo D. Fernando Gordo Pascual.
Madrid, 7 de julio de 1962.
Excrnos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.253/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Juan Cupeiro Tenreiro, con
antigüedad del día 15 de junio del año actual y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Gilberto Castro Go'rdón.
Madrid, 7 de julio de 1962.
Excmos. S'res. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.254/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Portero pri
mero de este Ministerio, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Francisco Aléu Arteaga, con antigüedad
del día 12 de abril último y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo don
Rafael Benito Ouirog'a.




Orden Ministerial núm. 2.255/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Portero se
gundo de este Ministerio, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
tercero D. Antonio Calderón Fuentes, con antigüe
dad del día 12 de abril último y efecto-s administra
tivos a partir de la revista siguiente, debiendo escala
fonarse a continuación del de su 'nuevo empleo 'don.
Tomás Soler Yagües.
Madrid, 7 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.256/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Portero ter
cero de este Ministerio, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se promueve al expresado empleo al Mozo
de Oficios D. Julián Vila Morales, con antigüedad
del día 12 de abril último y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente., debiendo escalafo
narse a continuaHón del de su nuevo empleo D. José
Lledó López.
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.257/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Sargento
Fogonero D. Manuel Pérez Pereiro embarque en el
remolcador de rada R. R.-19.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de a Armada.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.258/62.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante
Instructor en el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cartagena al Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Mecánicos
Ajustador) D. Miguel Fructuoso Martínez, a par
tir del día 14 de abril del corriente ario, en relevo del
que lo venía desempeñando, A/laestro Armero de
primera de Infantería de Marina D. Antonio Madrid
García, que pasó a la situación de "retirado" en di
cha fecha.
Madrid, 7 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de Ins
trucción y del Servicio. de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.259/62.—Por reunir
las condiciones cine determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada
para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 1 de 1962), oue amplía la primeramen
te citada, oída la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de 'Suboficiales, se
concede la Cruz • a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, con antigüedad y efec
tos económicos que se indican, al personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, y pensionada con 4.000 pese
tas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Carmelo
Sánchez Marín.—Antigiiedad de 17 de enero. de 1925.
Auxiliar Administrativo de primera D. José María
Cano del Valle.—Antigüedad de 31 de agosto de 1936.
Auxiliar Administrativo de primera D. Diego Pu
lido Blanco.-29 de febrero de 1944.
,
. Auxiliar Administrativo de primera D. José M.
Díaz Penelas.-15 de junio de 1940.
Auxiliar Administrativo de primera D. Francisco
Luque Alvarez.-24 de enero de 1950.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anua4es a partir de
1 de enero de 1959, incrementada con 600 pesetas
anuales a partir de 10 de agosto de 1961, y pensiona
da con 4000 pesetas anuales a partir de 1 de enero
de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera doña Felicia
Antigüedad de 10 de octubreNeira Suanzes.
de 1951.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959, incrementada con 600 pese
tas anuales a partir de 10 de octubre de 1961, y pen
sionada con. 4.000 pesetas anuales a partir de 1 de
enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera doña Mar
garita Foy Francia.—Antigüedad de 10 de octubre
de 1951. e!
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962, y pensionada con 3.600
pesetas anuales a partir de 16 de febrero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. José del
Pozo Nieto.—Antigiiedad de 31 de agosto de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1960, y pensionada con 3.600 pe
setas •anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
Martínez Saura.—Antigüedad de 1 de enero de 1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Fran
cisco Lozano Millán. 'Antigüedad de 31 de diciem
bre de 1956.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Emilio Mar
tínez Doggio.—Antigiiedad de 1 de enero de 1960.
A.uxiliar Administrativo de primera D. Rafael En
ríquez Girón.-24 de abril de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Al
mira Cue.-----25 de septiembre dé 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ramona
Gener López.-9 de julio de 1960.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Celso Ro
dríguez Cadaya.-22 de febrero de 1960.
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1 Personal vario_
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.260/62.—Por hallarse
comprendido en los preceptos de la Ley de 26 de
diciembre de 1958 y Orden Ministerial número
1.497/59 (D. O. núm. 113), oída la junta de Cla
sificación y Recompensas, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se
indican. al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
siguiente :
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partir,
de 1 de enero de 1959 y pensionada con 4.000 pe
setas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
()neto Pavón.—Antigüedad de 8 de abril de 1941.
Madrid, 7 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Personal civil contratado.—Destinos
Orden Ministerial núm. 2.261/62.—En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone que el
Oficial primero Administrativo doña , Trinidad
Santander Canales, que presta servicios como con
tratada en la Gerencia de Suministros Diversos de
la Armada, cese en dicho servicio y pase a des
empeñarlos en el Servicio de Sanidad.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310) y modificaciones
posteriores, y Reglamentación de trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario antes Mencio
nada; no siendo considerado como salario base y,
por tanto, no incrementará el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizará por Seguros Sociales ni Mon
tepío, ni servirá de base para las pagas extraordi
narias ri para los trienios.
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplir
lose con arreglo a lo que se determina en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario, debiendo computársele
como tiempo de servicio el prestado corno contra
tada en el Servicio de Suministros Diversos; Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,' si pro
cede; pagas extraordinarias con arreglo a lo es
tablecido en el artículo 31 de la misma Regla
nwntación y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo dis
puesto en la citada Reglamentación laboral de las
Industrias Siderotnetaiúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a la interesada
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la presta
ción de servicios, si no lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de toma de posesión del eles
tino que se le'confiere.
Por el Jefe del Establecimiento donde la inte
resada ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con arrego a lo dispuesto en
el punto 3.°, apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.262/62.—Corno resul
tado de ;examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 629/62, de 23 de febrero del ario
,en curso (D. O. núm. 47), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de la señorita Consuelo
Lazaga González, .con la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo, para prestar sus
servicios en el Instituto y Observatorio de Marina
de San Fernando.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometa1úrgicas y ta
blas de salarios de diCha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310) y modificacionel,
posteriores, y Reglaráentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 d'e febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglarnerltación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo
considerado como salario base, y, por tanto, no
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incrementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá
de base para las pagas extraordinarias ri)i. para los
trienios.
Corresponden también a la interesada trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación
del personal civil no funcionario ; Plus de Cargas
Familiares y Subsidio Familiar, si procede; pagas
extraordinarias conforme a lo que se determina
en el artículo 31 de la misma Reglamentación, y
demás emólumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias, de conformidad con lo, dispuesto en la
citada Reglamentación laboral de las Industrias
Sliderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a Ja interesada
en la Mutualidad Siderometalúrg-ica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienza en la presta
ción de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios de la interesada en la categoría y ca
rácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe delEstablecimiento donlde la inte
resada ha de prestar sus servicios le será entrega
da la credencial, con arreglo a la establecido en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).




Personal civil contratado. — Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.263/62.—Accediendo
a lo solicitado por el Oficial segundo -A,c1rminis
tratiVo D. Jaime Rivera Somaza, contratado por
Orden Ministerial de 11 de junio de 1957 <D. O nú
mero 134) para prestar sus servicios en el Alma
cén de Material Americano de El Ferrol del Cau
dillo, se le concede la excedencia v'oluntaria con
an<deglo a los artículos 44 y 45 de la Reglamenta
ción de Trabajó del personal civil no funcionario
depencliiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958.
,(D. O. núm. 58).







Orden Ministerial núm. 2.264/62.—Accediendo
a o solicitado por el Oficial primero Administra
tivo D. Andrés López Naveiras, contratado por
Orden Ministerial número 862/59, de 12 de marzo
de 1959 (D. O. núm. 63), que presta sus servicios
en la Quinta sección del Estadó Mayor de la Ar
mada, se le concede la excedencia voluntaria con
arreglo a los artículos 44 y 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente el\e los Establecimientos Mtilitares,
i.porobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
( D. O. núm. 58).





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
Con el fin de regular los servicios y deriechos
referentes a las comisiones de servicio, asistencias
a Juntas y Organismos especiales y abono de gas
tos clip traslado de funcionarios, esta Presidencia
del Gobierno, en uso de las facultades que le con
fieren las disposiciones vigentes se ha servido
disponer:
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de
Comisiones de Servicios, asistencias a Juntas y
Organismos y derechos de traslado de funciona
rios, de aplicación cuando los gastos hayan de ser
satisfechos con fondos de las Provincias de Fer
nando Poo. Río Muni, Ifni y Sahara, que se inster
ta a con/tinuación.
Lo que me complazco en comunicar a VV. EE.
para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a VV. EE muchos años,
1\ladrid, 19 de junio de 1962.
CARRERO
Excmos. Sres. Director General de Plazas y Pro
vincias- Africanas y Gobernadores Generales de
dichas Provincias.
*Reglamento de Comisiones de Servicios, asisten
cias a juntas y Organismos especiales y derechos
• de traslado de funcionarios cuando los gastos ha
van de ser satisfechos con fondos de las Provin,
cias de Fernando Poo, Río Muni, Ifni y Sahara.
CAPITULO PRIMERO
Ambito dc aplicación
Artículo 1.° Se aplicará el presente Reglamen
to a las Comisiones de Servicio que desempeñen
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en el extranjero o en el ámbito nacional, a las asis
tencias a juntas y Organismos y a los desplaza
mientos de los funcionarios y sus familiares como
consecuencia cle nuevo destino o cese, cuando los
gastos hayan de ser abonados con fondos de las
administraciones especiales de las Provincias de
Fernando Poo, Río Muni, Ifni y Sahara.
CAPITULÓ II
Definiciones.
Art. 2.° A los efectos ole aplicación, de este
Reglamento se entenderá per comisión del servi
cio la misión o cometido especiales que se orde
nen circunstancialmente a los funcionarios públi
cos, o que deban desempeñaren virtud de precep
tos legales fuera de la localidad donde radique su
residencia oficial.
Las comisiones del servicio podrán d'eclararse
indem.-nizables con derecho a dietas y gastos de
viaje únicamente o con percepción, además, de
indemnización.
Dieta es la cantidad que se devengará diaria
mente para satisfacer los gastos que origine la
estancia fuera de la residencia oficial.
Ctiando las comisiones de servicio se desempe
ñen por militares al frente de tropas, la dieta re
cibirá él nombre de «plus».
Gastos de viaje es la carffidad que se abone
para cubrir el importe de los desplalamientos por
cualquier medio de transporte. Puede ser sustitui
do este devengo en el trayecto correspondiente
por la concesión de pasaje oficial o el abono del
importe de este pasaje.
Indemnización es la compensación que se otorga
por un daño, perjuicio o gastos extraordinarios
que impliquen determinadas comisiones.
Residencia especial es la remuneración que se
fija en sustitución de las dietas cuando las comi
siones del servicio sean de larga .duración o con
curran len las mismas circunstancias especiales
que hagan inadecuada la aplicación de las dietas.
Art. 3.0 Toda comisión, servicio especial o ex
traordinario que se desempeñe dentro de la locali
dad donde se tenga marcada la residencia fija o
accidental no dará derecho a dieta alguna.
CAPITULO III
Ordenación de las comisiones.
Art. 4.° La disposición de las comisiones in
demnizables con derecho a dietas corresponde :
a) A la Presidencia del Gobierno si las comi
siones han de ser desempeñadas en e1 extranjero,
o en cualquier lugar, si se trata de autoridades
superiores.
b) A la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas, si las comisiones han de ser
desempeñadas en cualquier punto del territorio
nacional si se trata _1.e funcionarios no pertene
cientes a las plantillas de las Provincias Africa
nas
c) A los Gobernadores geherales de cada una
de las Provincias Africanas si las comisiones se
han de desempeñar por funcionarios de la plan
tilla de • la Provincia respectiva, dentro de dicha
Provincia o en el resto del territorio nacional.
La asignación de indemnizaciones, además de
las dietas o la sustitución de éstas por residencias
especiales, será de competencia de la Presidencia
del Gobierno para los casos comprendidos en los
apartados a) y c) y de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas para los compren
didcs en el apartado 13).
Las comisiones del servicio cuya duración ex
ceda de tres meses o la prórroga de las comisio
nes dispuestas cuando excedan de dicho período
de tiempo, corresponderá otorgarlas a la Presi
clen-cia del Gobierno.
:Art. 5•0 En las comisiones que se desern;pefilen
dentro del territorio nacional se percibirán las die
tas señaladas a continuación:




Tercer grupo .. • • . • • •
Cuarto grupo ..
Quinto grupo ..
Sexto grupo . •
Séptimo grupo. ..
•











Se abonará dieta entera, tanto el día de salida
como el de regreso.
Se tendrá derecho a la dieta reglamentaria por los
días de duración de la comisión del servicio, tanto en
el caso en que los funcionarios devenguen gastos de
viaje como pasajes.
En las comisiones en que •se vuelva a pernoctar









Art. 6.0 En las comisiones en el extranjero se
percibirán las dietas que a continuación se detallan,
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En los casos en que la estancia fuera de España
no exceda de siete días, se elevarán en un 10 por 100
las cantidades del presente artículo.
Estas dietas se devengarán desde el día en que se
pase la frontera o se salga del puerto o aeropuerto
de embarque, y durante el recorrido y estancia en el
extranjero, dejándose de percibir al día siguiente a
la llegada a la frontera, puerto o aeropuerto nacional.
Durante los recorridos por territorio nacional se
abonarán las dietas que se señalan en el artículo
quinto.
Art. 7.° Para el personal militar, los "pluses" a
que se refiere el artículo segundo se regirán por la
siguiente escala :
Pernoctando fuera de la residencia oficial :
Primer grupo ...
Segundo grupo ...
Tercer grupo ... • • •

















Cuando se vuelva a pernoctar a la residencia se
percibirá la mitad de los tipos anteriores.
CAPITULO IV
Gastos de viaje y pasajes.
Art. 8.° Toda comisión de servicio en que se de
venguen dietas, tanto en territorio nacional como en
el extranjero, dará derecho a viajar por cuenta del
Estado en la clase correspondiente, con arreglo a la
siguiente escala, salvo lo establecido en disposiciones
especiales :
Primero y segundo grupos, clases preferentes.
Tercero y cuarto grupos, primera clase.
Quinto grupo, segunda clase.
Sexto grupo, tercera clase.
Séptimo grupo, cuarta clase (cubierta en los bu
ques).
Cuando no exista la clase correspondiente se ten
drá derecho a la clase inmediata superior.
Al autorizarse la comisión se determinará el me
dio de transporte utilizable, siempre que sea posible,
procurando en todo caso se efectúe por líneas regu
lares y con la mayor economía para los intereses del
Estado.
El derecho a viajar por cuenta del Estado podrá
hacerse efectivo otorgando gastos de viaje o pasa
jes oficiales o bien utilizando cada procedimiento para
una parte del trayecto. La orden que disponga la co
misión del servicio deberá puntualizar el procedi
miento que deba aplicarse.
CAPITULO V
Fondos anticipados y rendición de cuentas.
Art. 9.° A petición de los interesados podrán dis
poner los ordenadores de pago que por los Habilita
dos correspondientes se les provea de fondos, por an
ticipado, a justificar, hasta el 80 por 100 del importe
probable.
Art. 10. La justificación de las comisiones se
efectuará por los interesados con la siguiente docu
mentación
1.0 Copia de la orden confiriendo la comisión en
la que se detallen los derechos económicos.
2.° Declaración del comisionado detallando el iti
nerario que haya seguido, con determinación de las
fechas correspondientes. Estos documentos llevarán
la conformidad del Jefe de la Comisión cuando no se
trate de funcionarios de las dos primeras categorías.
3•0 Conformidad del Jefe del Servicio de quien
dependa la comisión a los datos que constan en el
documento anterior o certificaciones de. las autori
dades de los lugares figurados en el itinerario, con
indicación del día de entrada y salida del funcionario
en la localidad.
Los funcionarios comprendidos en los grupos pri
mero y segundo. del Anexo no presisarán nada más
que los documentos prevenidos en los dos primeros
números.
Las cantidades invertidas en gastos de viaje que
no estén sujetas a tarifa oficial se justificarán con
los documentos originales de pago de dichos gastos,
y en su defecto, con declaración del interesado. No se
abonarán gastos de locomoción a las estaciones, puer
tos o aeropuertos.
CAPITULO VI
Asistencias a sesiones de Juntas, Consejos, Comi
siones y organismos similares y a Tribunales de
oposiciones.
Art. 11. Se conocerá clon el nombre de "asis
tencia" la asignación reglamentaria abonable a los
funcionarios por concurrencia personal a las reunio
nes de Juntas, Consejos, Comisiones y organismos
similares. Estas asistencias no podrán exceder de pe
setas 125 para Presidente y Secretario, y 100 pesetas,
a cada Vocal, ni ser inferiores a 60 pesetas y 50 pe
setas, respectivamente.
Todos aquellos que formen parte de estos organis
mos no podrán percibir asistencias por concurrir a
sesiones, si devengaren un sueldo o gratificación, pre
cisamente por formar parte de estos organismos, o si,
cobrando sueldo del Estado, quedasen rebajados de
todo servicio en su destino habitual.
A los Presidentes y Secretarios que tengan carác
ter permanente podrá concedérseles una gratificación
fija compatible con las asistencias.
Cualquiera que sea el número de sesiones no po
drán percibirse, dentro de un año natural, más de 120
asistencias, y dentro de cada trimestre natural más
de treinta, ni en cada día acreditarse más de dos asis
tencias a sesiones. Estas limitaciones se refieren a
cada Comisión, junta o Consejo a que pertenezca el
interesado, siendo, por tanto, compatible el percibo
de estos devengos en varios de esos organismos, sin
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más limitación que la que a cada uno de ellos corres
ponda.
Art. 12. En el libro de actas se consignarán los
miembros que efectivamente asistan a cada sesión, y
al final de cada trimestre natural se hará constar el
número de asistencias percibidas durante él por cada
uno de ellos.
Para el percibo de asistencias se expdirán por el Se
cretario certificados de los días efectivos de concu
rrencia a sesiones plenarias o de las Comisiones Per
manentes Ejecutivas o Consejos de Administración o
Ponencias especiales, con el visto bueno del Presiden
te, y especificáildose el número total de las asisten
cias que deban percibirse en relación con la limitación
de referencia.
CAPITULO VII
Derechos de examen por formar parte de Tribunales
de oposiciones o concursos.
Art. 13. La concurrencia personal de funcionarios
que hayan sido destinados para formar parte de Tri
bunales de oposiciones o concursos justificará la per
cepción de derechos de examen, que se distribuirá en
la siguiente forma :
El 20 por 100 de lo que se recaude en cada oposi
ción o concurso, para el Presidente o Presidente de
los Tribunales que actúen ; otro 20 por 100, para el
Secretario o Secretarios de los mismos Tribunales ; el
45 por 100 se distribuirá entre los restantes Vocales
que los constituyan, y un 15 por 100, para satisfacer
los gastos de la oposición, ingresándose el sobrante,
si lo hubiere, en la Tesorería de las Administraciones
de las Provincias en concepto de "Recursos eventua
les" Esos porcentajes se prorratearán en proporción
de las asistencias efectivas, entre los miembros con
currentes, sea cualquiera su carácter.
Cuando los Tribunales consten sólo de tres miem
bros, se distribuizá entre ellos, por partes iguales, el
75 por 100 de lo recaudado, quedando para la Teso
rería de las Administraciones de las Provincias lo que
reste del otro 25 por 100, después de atender los gas
tos de oposición.
Cuando no se exijan derechos de examen o éstos no
bastasen a cubrir la cifra mínima de 50 pesetas por
día de examen a cada miembro del Tribunal, se sa
tisfará por cuenta de las Haciendas especiales de las
Provincias Africanas dicha cantidad o la que falte para
completarla, cargándose dicho gasto al crédito co
rrespondiente del presupuesto de las Provincias. Otro
tanto se efectuará con respectó a los gastos que oca
sione la oposición en los mismos casos, de no exigirse
derechos de examen o ser insuficientes para satisfa
cer los porcentajes que se señalan.
Será compatible el percibo de derechos de examen
con el abono de cualquier emolumento expresamente
asignado a los funcionarios por formar parte de es
tos Tribunales.
Ningún miembro de Tribunales podrá percibir de
rechos de examen por concurrir a más de dos sesio
nes en el mismo día, aunque forme parte de más de
un Tribunal.
Los derechos de examen, que se fijarán expresa
mente en las disposiciones que convoque la oposición
o concurso a celebrar, serán satisfechos por los opositores o concursantes al presentar la insta.ncia, y
no podrán ser devueltos más que en el caso de no
ser admitidos a examen por falta de los requisitos
exigidos para tomar parte en él, después de haber
completado la documentación:
Los gastos de examen habrán de ser debidamente
justificados.
Art. 14. Las asistencias a sesiones de organismos
y los derechos de examen pQr concurrencia a Tribu
nales de oposición o concurso serán compatibles con
las dietas que pueden corresponder a los nue para
constituirlos, se separen de su residencia oficial.
CAPITULO VIII
Compensaciones por gastos de traslado.
Art. 15. Los funcionarios que sean destinados a
las Provincias Africanas o que habiendo cesado en
éstas realicen viaje de regreso para incorporarse a
su nuevo destino en otra provincia, además de los
pasajes o gastos de viaje reconocidos por las dis
posiciones especiales para él y su familiares en los
trayectos entre los puertos o aeropuertos de embar
que y lugar de destino, devengarán los siguientes de
rechos:
a) Derecho a viajar fuera de las Provincias res
pectivas en los trayectos que no cubran los pasajes
desde el lugar de procedencia o hasta el lugar de des
tino y a transportar 100 kilos de equipaje por cuen
ta de la Administración de dichas Provincias.
b) Derecho a seis dietas de las que correspondan a
su categoría personal, conforme a lo establecido en
el artículo quinto- del presente Reglamento. Cuando
por causa de fuerza mayor haya de sufrir en su viaje
detenciones que den lugar a que dure aquél más de
seis días, percibirán, mientras permanezcan en tie
rra, la dieta completa, sin que en ningún caso pueda
exceder esa prórroga de otros seis días.
c) Derecho a transporte de mobiliario y menaje
de casa, que consiltirá en el abono de los gastos de
embalaje, acarreo y seguro, y el coste del transpor
te por carretera, por ferrocarril y por mar, siempre
que ese transporte se realice efectivamente.
•
El :primero de los conceptos se abonará a tanto al
zado, a razón de 250 pesetas por tonelada a trans
portar. Los gastos de transporte por carretera se li
quidarán a razón de dos pesetas por kilómetro y to
nelada o fracción de transporte, y los de ferrocarril
y marítimo, por su coste, realizándose como carga ofi
cial, siempre que sea posible
Los funcionarios comprendidos en el primero y se
gundo grupo podrán transportar, como límite, 10.000
kilos.
Los del tercero, 6.000.
Los del cuarto, 4.000.
Los del quinto, 3.000.
Los del sexto, 2.000.
Los del séptimo, 1.000.
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Devengarán también los derechos a) y b) por cada
uno de los familiares que realicen el viaje efectiva
mente v tengan derecho a pasajes oficiales conforme
a las disposiciones vigentes.
Los funcionarios tendrán derecho a que se les an
ticipe el 80 por 100 de estos devengos, debiendo jus
tificar todos los gastos que comprenden dentro del
plazo de tres meses de haber percibido el anticipo.
También se devengarán los expresados derechos en
la cuantía efectiva de los gastos dentro de los lími
tes establecidos cuando los funcionarios cesen en su
destino en la Provincia, hallándose circunstancialmen
te o en uso de licencia reglamentaria en otra Pro
vincia, sea dicho cese por cambio de destino o por
jubilación, considerándose en este último caso el lu
gar que fijen de residencia corno el equivalente al de
destino. Estos derechos alcanzarán a los familiares en
caso de defunción del funcionario.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los devengos establecidos en este Regla
mento serán compatibles entre sí y con el percibo de
sueldo y gratificaciones y toda clase de -emolumentos
correspondientes al destino desempeñado por el fun
cionario, sin más excepciones que las expresamente
establecidas en el mismo.
Todos los devengos regulados en este Reglamento
que se hayan ocasionado durante el último trimestre
de cada ejercicio económico se consideran como obli
gaciones correspondientes al presupuesto siguiente,
si no hubieran podido ser liquidados en el año eco
nómico en que se causaron.
Quedan derogados los anteriores Reglamentos dic
tados para la Región Ecuatorial y las Provincias de
Ifni y Sahara y sus disposiciones complementarias.
ANEXO
Clasificación de funcionarios.
Primer grupo.—Directbr General de Plazas y Provincias Africanas y Gobernadores Generales.
Segundo grupo.—Secretarios Generales, Goberna
dores Civiles, funcionarios de la Administración Cen
tral con categoría de Jefe Svperior de Administra
ción, Jefes de Sección de la Administración Central
o de Servicio en la Administración Regional o Pro
vincial, con categoría de jefe de Administración de
Primera clase con ascenso, y funcionarios civiles ymilitares de toda clase que sean asimilables.
Tercer grupo.-----jefes de Servicio y Jefes de Sección
en la Administración Central y Provincial, Jefes deAdministración Civil, Coroneles, Tenientes Corone
les, Comandantes y funcionarios civiles y militares de
toda clase que sean asimilables.
Cuarto grupo.—Jefes de Negociado. Oficiales de
Administración, Capitanes, Tenientes; Alféreces yfuncionarios civiles y militares de toda clase que sean
asimilables.
Quinto grupo.—Personal administrativo de esca
las auxiliares, Suboficiales y funcionarios civiles y
militares de toda clase que sean asimilables.
Sexto grupo.—Personal suyterno v auxiliar civil
o militar de toda clase que sean asimilables.
Séptimo grupo.—Personal auxiliar subalterno de
todas clases.
Cuando se confiera comisión de servicio a funcio
narios cuya denominación no figure expresamente se
ñalada en la anterior clasificación se determinará en
la Orden que la motive el grupo en que debe consi
derarse incluida, atendiendo para ello a la función
que desempeñe y a la categoría personal que ostente,
abstracción hecha del sueldo que disfrute, el que en
ningún caso, por sí solo, es motivo de clasificación.
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 9495.)
Excmos. Sres : De conformidad a lo dispuesto
en el artículo tercero de la Orden de esta Presi
dencia del Gobierno de fecha 10 de diciembre de
1957, inserta en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 314, por la presente se anuncia concurso espe
cial para proveer las vacantes de Ordenanza del
Banco de España que a continuación se relacio
nan, rigiendo para este ,concurso las normas de
carácter general que en la referida Ord'en, de 10
de diciembre de 1957 se establecían.
11 plazo de admisión de instancias será de vein
te días naturales, contados a partir del siguiente
en que se publique esta Orden en el Boletín Oficialdel Estado.
Sucursal de Alcoy .. .. • • • a • • • • • •
Sucursal d'e Don Benito .. .. • • •
• • •
Sucursal de Santiago de Compostela ..
Sucursal de Soria .. ..
• • • • • • •
• •
Vacantes.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años
Madrid, 13 de junio de 1962.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ..
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 9.405.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
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ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el ártículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 8 de junio dt 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Contralmirante honorario, retirado, D. Antonio Fe
rragút Sbart : 6.643,04 pesetas mensuales, a percibir
por la
• Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día t de enero de 1962.—Reside en Palma.—(a, b).
Capitán de Navío, retirado, D. Manuel Quevedo
Enríquez : 5.891,24 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(a, b).
Capitán de Navío, retirado, D. José Bouyón Pla :
6.206,93 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(c, b).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
José Rodríguez 011ero : 4.496,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962. Resi
de en El Ferrol del Caudillo.—(c, b).
Teniente de Navío, retirado, D. Ricardo Jara Rey :
3.741,24 pesetas mensuales, a percibir por la DV
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(c, b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Manuel Rosado
Martín : 3.587,49 pesetls mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.---Reside en Cácl.z.—(c, b).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Mariano Fernández González : 3.627,77 pesetas men
suales, a percibir 'por la Delegación de Hacienda Cá
diz desde el da 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
dic.—(f, b).
Oficial tercero de Artillería de la Armada, retira
do, D. Juan Ramírez Picardo : 3.614,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cádiz.—(f, b).
Primer Maquinista, retirado, D. Eduardo Pache
co Muñoz : 3.822,22 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(f, b).
Capitán dé Fragata, retirado, D. Víctor
Colina
Sánchez : 2.023,32 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el
día 1 de enero de. 1962.—Reside en Cartagena.—(b).
Capitán de Fragata, retirado, D. Rafael
Ibáñez
Yanguas : 4.208,74 pesetas mensuales,
a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Primer Ayudante Auxiliar primero de Infantería
de Marina, retirado, D. José Pascual López : 2799,99
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1962.1—Reside en Cartagena.—(b).
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Mari
na, retirado, D. Adalmiro Rentero Gutiérrez : pese
tas 2.506,23 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside, en Cartagena.—(b).
•
Auxiliar primero de Máquinas, retirado, D. Lean
dro González Guerrero : 2.200,62 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
diz.—(b).
Escribiente primero, retirado, D. Ramón Her
nández Rubio Alcázar : 3.554,99 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Zara
goza desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Zaragoza.--2(b):
Capataz primero de la Maestranza de la Armada,
retirado, D. Pedro Sánchez de Ron Lozano : 910,00
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(b).
Encargado de la Maestranza de la Armada, reti
rado, D. Manuel Núñez Cano : 1.278,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cádiz.—(b).
Oficial segundo Naval, retirado, D. Antonio Ma
cías Martín : 2.974,99 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Antonio Bafión Ara
gón : 3.554,99 pesetas mensuales, a° percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena.—(b).
Primer Maquinista, retirado, D. Inocencio Losada
Manteca : 2.887,48 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado', don'
Sebastián Maura Nócheto : 3.076,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Cá
diz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Jorquera Martínez : 3.076,24 pesetas
mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Car
tagena desde el día 1 de enero de
1962. Reside en
Cartagena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Olmos Martínez : 2.372,80 pesetas
mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda
de Carta
gena desde el día 1 de enero
de 1962. Reside en
Carta.gena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
don
Ramón Salinas Martínez : 1.592,90 pesetas
mensua
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tagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Manuel Arroyo Poladura : 2.654,84 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cádiz.—(b).
•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.,,retirado, don
Miguel Rodríguez Vila : 2.654,84 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
diz.—(b).
•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don.
Miguel Oneto Barea: 2.557,63 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Andrés Hernández Castellón : 1.424,44 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Cartagena.—(b).
Oficial tercero de Sanidad, retirado, D. Agustín
López Fernández: 3.467,49 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en La Co
ruña.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede .interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo él de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermengildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, a partir
de la fecha de percepción de este señalamiento de rec
tificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensu.almente la canti
dad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 8 de junio de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 151,. Apéndices,
página 231.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 23 de mayo de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310.)
Murcia.—Doña María del Carmen Virto Payan,
viuda del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Emilio
Guitart Savona : 32.762,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda 'de Cartagie
na desde e1 día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
Madrid. — Doña Dolores Morgado Villapol,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Al
fonso Morgado Pita da Veiga: 32.179,16 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección eeneral de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Resid'e en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña. Dolores Pineda Zurita, viuda
del Contralmirante Excmo. Sr. D. Rafael García
Rodríguez : 27.887,50 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde lel día 1 de enero de 1962. Reside
en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Luisa Pascual dl Pobil, viuda
del Capitán de Navío D. Rafael de la Guardia
v de la Vega: 21.604,16 pesetas anuales, a perci
i)ir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Madrid.—(2).. •
Madrid.--Doña Africa Biondi Onrubia, viuda
del Coronel Astrónomo D. Salvador García Fran
co: 24.929,16 pesetas anJuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Doña Mercedes Deltell Aguiar, huér
fana del Teniente Coronel-de Infantería de Mari
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na D. Ramón Deltell Aldeguer : 19,725,00 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1969.Reside en Madrid.—(7).
Zamora.—Doña Esperanza Cano Luis, viuda
del Capitán de Fragata D. Daniel Salgada delValle : 18.850,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Zamora desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Fuen,tesaúco (Za
mora).—(2).
La Coruña.—Doña Josefa Sande Cernada, viu
da del Contramaestre Mayor D. Luis Fernández
Arnoso : 13.762,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Florentina Valer° Sánchez, viuda
del Primer Maquinista D. Francisco García Sán
chez : 12.928,33 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda v Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.-(2).
La Coruña.—Doria Angela Gómez Tellado, viuda
del Oficial primero D. Angel Alvaririo Saavedra :
13.470,83 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferral del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Cortiria).—(2).
Madrid.—Doña Catalina Madera Alemán, viuda
del Oficial primero D. Amelio de Arcos Muñoz Cru
zado : 12.070.83 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de-1962.—Reside en Madrid.-(2).
Guadalajara. — Doña María Julia Dávila Paja,
huérfana del Oficial Celador D. Angel Dávila 1\loti
rio : 15.454,16 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Guadalajara desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Guadalajara.—(2).
Baleares—Doña Juana Cardona Quevedo, viuda
del Condestable segundo D. Tomás Pons Serra: pe
setas 7.810,41 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Villa Carlos (Baleares).-1(2).
La Coruña.—Doña María Montañana Ruiz, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Alfre
do López Fontela : 8.839,58 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(2).
Madrid.—Doña Dolores Alias Pérez, viuda del
Maestro Mayor (Carpintero) D. Antonio Baró Co
,
nejero : 10.904,16 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.-(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
consideran perjudicados en su serialamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley número82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), previa liquidación y deducción delas cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento que venía disfrutando, el cual quedaránulo a partir de la indicada fecha.
Madrid, 23 de mayo de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 151.-.—Apéndices,página 225.)
o
EDICTOS
(295)Don Guillermo Pérez Olivares Fuentes, Comandan
te Auditor de la Armada, Juez instructor del juzgado Permanente número 1 de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 9 de abril de 1962 apa
reció flotando en aguas del puerto de Barcelona, jun
to ál varadero del muelle Baleares, un feto varón, de
unos cinco meses de vida intrauterina, instruyén
dose por dichas causas procedimiento previo en ave
riguación de los hechos.
Por tanto, 'ruego a toda persona que pueda apor
tar datos para venir en conocimiento de la identidad
del autor o autores que pudieran haber arrojado al
mar dicho feto, se personen ante este Juzgado o Au
n
toridades competentes, para la leal y recta adminis
tración de justicia.
Barcelona, 27 de junio de 1962.—E1 Comandante
Auditor dé la Armada, Juez instructor, Guillermo
Pérez-Olivares.
(296)
El Ayudante Militar de Marina del Distrito Marí
timo de Santoria,
Hace saber : Que con arreglo a la Orden Minis
terial de 25 de -febrero de 1941 (D. O. núm. 48) se
le ha expedido duplicado de Libreta de Inscripción
Marítima al inscripto de este Trozo, folio 10 de 1935,
j'osé San Emeterio Ortiz ; incurriendo en respon
sabilidad el que haga uso del mismo y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Dado en Santoña a 2 de julio de 1962.-1E1 Ayu
dante Militar de Marina, Julián Soto.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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